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Двигательными способностями человека принято называть отдельные его возможности, такие, 
как сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость и др. Это те природные задатки к движени-
ям, которыми все люди наделены от рождения. Двигательные способности претерпевают есте-
ственные изменения в процессе роста и развития организма. Однако эти изменения можно усилить 
и ускорить целенаправленными занятиями физическим трудом, физическими упражнениями [1]. 
В основе развития и совершенствования двигательных способностей лежит замечательная спо-
собность человеческого организма отвечать на повторные физические нагрузки превышением ис-
ходного уровня своей работоспособности. В результате постоянного преодоления тренировочных 
нагрузок в организме человека происходит ряд изменений, определенный сдвиг в сторону увели-
чения его физических возможностей [4]. 
В 11 классе учащиеся до 1 октября сдают тесты для определения уровня физической подготов-
ленности: 
 Наклон вперед – определение  гибкости. 
 Бег 30м – определение быстроты движения. 
 Ходьба 2000м – выносливости. 
 Челночный бег – быстроты движения и ловкости. 
 Поднимание ног лежа на спине за 1 минуту – скоростно–силовой выносливости. 
 Прыжок в длину с места – координацию движения и скоростно–силовые двигательные 
способности [2,3]. 
Результаты выполнения тестов учащимися представлены в диаграмме: 
 
 
Среди учащихся 11 классов высокий уровень двигательных способностей наблюдается в таких 
нормативах как:  поднимание ног, лежа на спине за 1 минуту и ходьба 2000 м. Это свидетельству-
ет о том, что у наших учащихся на высоком уровне развита скоростно–силовая выносливость и 
общая выносливость. 
Выше среднего уровень характерен для наклона вперёд и бега 30 м. Из этого можно сделать 
вывод, что у девушек 11 классов хорошо развиты гибкость и быстрота движения. 
Средний уровень наблюдается в нормативах: челночный бег и прыжок в длину с места. Значит, 
на среднем уровне у девушек развиты ловкость, быстрота движения, координация движения и 
скоростно–силовые двигательные способности. Из этого следует, что нужно больше уделять вни-
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В современных условиях проблема предотвращения суицидов становится все более актуаль-
ной. По официальной статистике, в течение последних лет в мире заканчивают жизнь самоубий-
ством примерно 1100000 человек. Около 19 млн. человек ежегодно совершают неудачные попыт-
ки суицида. За прошедшие 30 лет количество таких случаев среди детей в возрасте от 5 до 14 лет 
возросло в 8 раз. Среди молодых людей от 15 до 29 лет самоубийство – вторая по частоте причина 
смерти после травматизма [6]. 
  Наша страна вместе с Россией, Литвой, Украиной, Казахстаном и Японией относится, по дан-
ным ВОЗ, к странам с высоким уровнем суицида (свыше 20 человек на 100 тыс. населения). При 
этом смерть от суицидов превышает общую смертность от пожаров и ДТП. [7] 
Статистика таких случаев в Беларуси вызывает серьезную тревогу. В 2007 г. в нашей стране 
было зарегистрировано 2666 случаев среди граждан всех возрастных категорий, что превышало 
среднемировой показатель. Через 7 лет в 2015 г.– 1394, а в 2016 году – уже 2042. То есть в целом 
сохраняется высокий уровень, а за 2016 г. число суицидов даже выросло на 46%, на 648 случаев! 
[5]  
Очевидно, это серьезная проблема, которая требует внимательного изучения и поиска эффек-
тивных способов ее решения.  
Для определения актуальности данной проблемы в подростковой среде было проведено анке-
тирование учащихся 10 и 11 классов нашей школы. В нем приняли участие 68 человек.  
По результатам анкетирования, 90 % респондентов считают, что говорить с подростками об 
этой проблеме необходимо. 69% думают, что мысли о суициде посещают около 50% подростков. 
Главной причиной такого поведения респонденты считают наличие семейных проблем (71%), не-
разделенную любовь (9%), наличие целого комплекса проблем (7%), отсутствие перспектив в 
жизни (5%). Лучшим способом оказания помощи подростку 71% участников анкетирования вы-
брали разговор о его проблемах и помощь в их решении. 79% считают необходимым донести до 
сверстников, что всем бывает плохо и тяжело, но нужно искать разные способы решения проблем, 
в том числе просить помощи у специалистов – психологов, социальных работников, 
Также были проведены беседы с 5 подростками, пожелавшими высказаться по этой теме. Ана-
лиз бесед показывает, что причинами, подталкивающими подростка к мыслям о смерти, чаще все-
го являются ссоры в семье между родителями, которые подросток переживает чрезвычайно остро 
и болезненно. Ему кажется, что весь мир рушится. Некоторые  подростки склонны очень эмоцио-
нально переживать неудачи, неуспехи в школе, плохие отметки! Также беспокоят некоторых мыс-
ли о собственной никчемности, бесперспективности их будущей жизни по сравнению с жизнью 
успешных, знаменитых или богатых людей. О «группах смерти» в компьютерной сети опрошен-
ные подростки слышали, но никто не заходил в эти группы и не знаком с теми, кто участвовал в 
таких играх. 
Для выявления роли родителей в формировании склонности к суицидальным проявлениям у 
подростков было проведено анкетирование родителей на родительских собраниях, в котором 
приняли участие 46 человек.  
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